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             min maX！（κ，ω）
              κ∈x ω∈Ω（2）
             subj．to maxg｛（κ，ω）くO，  タ＝1，2，．．．，m
                  ω∈Ω
 問題（2）の特殊た場合（しかし本質的に等価な問題）として，次のような満足化条件のもとでの最適
化問題が挙げられる．
                 min！（κ）
                  π∈x（3）
                 subj．to max9（κ，ω）くO
                      ω∈9
